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【訳 者 後 記】
本訳稿は，Karl Renner, Das Selbstbestimmungsrecht der Nationen in besonderer Anwendung auf Oesterreich . Zugleich 2.,
vollständig umgearbeitete Aufrage von Der Kampf der oesterreichischen Nationen um den Staat . 1. Teil : Nation und Staat, Wien :
Deuticke. 1918. の全訳の試みである。本書の意義については，拙稿「カール・レンナーの民族的自治論 『諸民族の自
決権』を中心に 」（『経済学史学会年報』第４６号，２００４年）を参照されたい。なお本訳稿は，日本語全訳としては最初
のものであるが，先行業績として田口晃・福田宏両氏による抄訳（〈資料〉「カール・レンナー著『諸民族の自治権』１９１８
年」（１），（２），（３・完），『北大法学論集』第５３巻第２号，第３号，第５号，２００２－２００３年）がある。本訳稿の作成に
あたっても参考にさせていただいた。
３６１カール・レンナー『諸民族の自決権』（１０・完）
－１０７－
